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16) 海木玄郷， 辻 陽雄， 米沢孝信， 関戸弘通，
高野 隆， 佐野明美， 山下真一郎 : H2 0 2定量走行負
荷 に よ る 実験的変形性膝 関節症 の 作製 お よ び L­
Tocopherol に よ る 進展 抑制効果 に つ い て (第一
報) . 第12回整形外科基礎研究会， 1984， 6 ， 札幌.
17) 加藤義治， 辻 陽雄， 北野 悟， 佐野明美 :
EHDP 投与 rat のautoradiography に よ る 検討
と く に硬組織所見， Ca 代謝お よ び細胞動態 を 中心 と
し て 第12回整形外科基礎研究会， 1984， 6 ， 札
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18) 浦 山 茂樹， 辻 陽雄， 丸 田 喜美子， 西 島 宗
孝， 石井 勉， 高野 隆， 佐野明美 : 家兎腰椎椎間
板髄核摘出後の細胞な ら び に 線維輪構築 に 関す る 光
顕的な ら びに電顕的変化 に つ い て. 第12回整形外科
基礎研究会， 1984， 6 ， 札幌.
19) 平野典和， 辻 陽雄， 丸 田 喜 美子， 関戸弘
通， 佐野明美， 吉伸孝仁 : 椎間板水代謝に 関 す る 研
究 (第 1 報) - Tritium water に よ る 正常家兎椎間
板の部位別代謝に つ い て 第12回整形外科基礎研
究会， 1984， 6 ， 札幌.
20) 舘崎慎一郎， 辻 陽雄， 八島省吾， 落合 宏 :
Dunn 骨肉腫細胞の 分化誘導 に 関す る 基礎的研究­
第一報. 第57回 日 本整形外科学会総会， 1984， 6 ， 
札幌.
21) 伊藤達雄， 辻 陽雄， 山 田 均 : 頚髄症判定
基準 に 関す る 問題点 と 提案. 第57回 日 本整形外科学
会総会， 1984， 6 ， 札幌.
22) 玉置哲也， 清水美恵子， 松井寿夫， 小坂泰
啓， 辻 陽雄， 市田蕗子， 北川正信 : 先天性脊柱側
膏症の一剖検例. 第18回側膏症研究会， 1984， 6 ， 
札幌.
23) 松井寿夫， 伊藤達雄， 本江 車， 市村和徳 :
C l/2後方固定 に対す る wiring 方法の工夫 に つ い て .
第13回北陸 リ ウ マ チ研究会， 1984， 7 ， 金沢.
24) 舘崎慎一郎， 辻 陽雄， 加藤義治， 米沢孝
信， 関戸弘通， 小坂泰啓， 八島省吾 : 転移性脊椎腫
療 に た い す る Ceramic spacer replacement の適応
と 意義. 第13回脊椎外科研究会， 1984， 7 ， 東京.
25) 辻 陽雄 : 腰下肢痛一分析の仕方. 第 1 田富
山 医科薬科大学整形外科立山 セ ミ ナ ー ， 1984， 8 ， 
室堂.
26) 玉置哲也 : 手の外科一基本手技 と 実際. 第 1
回富山 医科大学整形外科立山 セ ミ ナ ー ， 1984， 8 ， 
室堂.
27) 伊藤達雄 : 頚椎手術の手技 と 実際. 第 1 回富
山 医科薬科大学整形外科立 山 セ ミ ナ ー， 1984， 8 ， 
室堂.
28) 舘崎慎一郎 : 骨腫療の 診断 と 治療の考 え 方.
第 1 回富 山 医科薬科大学整形外科立 山 セ ミ ナ ー，
1984， 8 ， 室堂.
29) 伊藤達雄 : Laminoplasty 手術 に お け る C 2
処置の 工夫. 第17回脊椎外科同好会， 1984， 8 ， 静
岡.
30) 清水一夫， 玉置哲也， 加藤義治， 市村和徳，
北川秀機， 辻 陽雄 : 胸髄 に発生 し た 巨大 Cystic
neurinoma の 一治験例. 第92回北 陸整形外科集談
会， 1984， 9 ， 金沢.
31) 小坂泰啓， 西能正一郎， 西能 拡， 吉 岡
勉， 出 田 富士夫 : 急激に胸髄麻癖 を き た し た 高度靭
帯骨化のー症例. 第92回北陸整形外科集談会， 1984， 
h 金沢.
32) 西能 拡， 西能正一郎， 吉岡 勉， 出 田富士
夫， 小坂泰啓 : 人工股関節置換術の予後調査. 第92
回北陸整形外科集談会， 1984， 9 ， 金沢.
33) 玉置哲也， 中 川 武夫， 坪川孝志， 岩崎洋明 :
脊髄不全麻庫 に お け る 予後診断. 第 5 回脊髄 シ ン ポ
ジ ウ ム ， 1984， 9 ， 東京.
34)  N akagawa T. ， lmai K. ， Murakami 
M. ， lnoue S. and Tamaki T. : Spinal cord 
monitoring during operations on the spine and 
spinal cord. Société lnternationale de Chirugrgie 
Orthopédigue， 1984， 9， London. 
35) 加藤義治， 辻 陽雄， 丸田喜美子 : 成人発症
型低燐酸血症性骨軟化症の 1 症例 と そ の硬組織所見.
第 6 回北陸Ca 代謝談話会， 1984， 10， 金沢.
36) Takano H. ， Tamaki T. ， Noguchi T. and 
Takakuwa K. : Comparison of spinal cord evo・
ked potentials elicited by spinal cord stimulation 
and elicited by peripheral nerve stimulation. 
Second lnternational Symposium on Spinal Cord 
Monitoring， 1984， 10， Erlangen. 
37) Tamaki T. ， Takano H. ， Takakuwa 
K. ， Tsuji H. ， Nakagawa T. and lmai K. : An 
assessment of use of the spinal cord evoked poten・
tial in prognosis estimation of spinal cord lesion. 
Second lnternational Symposium on Spinal Cord 
Monitoring， 1984， 10， Erlangen. 
38) 海木玄郷， 伊藤達雄， 前田明夫， 大島 博，
加 藤 義 治， 辻 陽 雄 : Spondylo - epiphyseal 
dysplagia (以下SED) congenita に 伴 う respiratory
Quadriparesis の一手術症例. 第四回パ ラ プ レ ジ ア 医
学会， 1984， 11 ， 福岡.
39) 高野治雄， 玉置哲也， 野 口 哲夫， 山 田 均，
高桑一彦， 森 田 多哉 : 脊髄刺激 と 末梢神経刺激に よ
る 脊髄誘発電位の比較 (第 2 報 : 脊髄伸展 に よ る 影
響) . 第14回 日 本脳波・ 筋電図学会， 1984， 11， 北九
州.
40) 松井寿夫， 伊藤達雄， 本江 卓， 市村和徳 :
環軸関節亜脱臼 に 対す る wiring の 問題点 と そ の工
夫. 第63田 中部 日 本整形外科災害外科学会， 1984， 
11， 松江.
41)  高野治雄， 玉置哲也， 辻 陽雄， 野口哲夫，
関 隆夫 : 馬尾性間欠肢行に対す る 下肢電気刺激効
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健学級講演， 1984， 9 ， 富 山.
8) 辻 陽雄 : し びれ， 肩 こ り ， 腰の い た み 養
生法， 井波町健康大学講座講演， 1984， 1 1， 井波.
9) 辻 陽雄 : 腰痛症. チ パ ガ イ ギ ー メ デ イ カ ル
フ ァ イ ル放送， 1984， 11. 
10) 辻 陽雄 : 更年期の腰の痛み， 足の し びれ一
養生法 . '84富 山 県婦人健康大学校講演， 1984， 
1 1， 富 山.
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1) 泉 陸一， 川端正清， 長阪恒樹 : 卵巣癌の化
学療法一薬剤選択 と 誘発急性 白血病 に つ い て. 日 産
婦会誌 36 : 311-316， 1984. 
2) 長阪恒樹， 川端正清， 新居 隆， 細川 仁，
泉 陸一 : い わ ゆ る Human tumor stem cell assay 
の ヒ ト 婦人性器癌への応用. 日 産婦会誌 36 : 1461 
-1462， 1984. 
3)  N agasaka T. :  Effect of microsurgical 
ampullary segmental reversal on fertilization in 
the rabbit. 日 産婦会誌 36 : 2 155-2160， 1984. 
4) Kawabata M. : New establishment and 
characterization of a carcinoembryonic antigen 
(CEA) -producing cell line from a human car­
cinoma of the uterine cervix. 日 産婦会誌 36 : 
2619-2628， 1984. 
5) 泉 陸一， 川端正清， 白 水健士 : 卵巣腫虜中
間群の治療. 産 と 婦 51 : 1417-1424， 1984. 
6) 岡村 隆， 竹内 享， 西井 修， 高橋 稔，
宮 田 礼輔， 柳沼 志， 小林拓郎， 長阪恒樹 : Danazol 
の Prolactin と Cortisol 放出 に対す る 効果. 日 内分
泌会誌 60 : 475， 1984. 
7) 柳沼 志， 西井 修， 竹内 享， 岡村 隆，
小林拓郎， 新居 隆 : 座位分娩の ス ト レ ス は仰臥位
分娩 よ り も 小 さ い一尿中 カ テ コ ー ノレ ア ミ ン濃度の比
較. 日 新生児会誌 20 : 429-435， 1984. 
果の解析. 第63田 中部 日 本整形外科災害外科学会，
1984， 11， 松江.
42) 海木玄郷， 高野治雄， 加藤義治， 伊藤達雄，
辻 陽雄 : 腰痛症 に対す る ミ オ ナ ー ルの使用経験.
北陸 ミ オ ナ ー ル研究会， 1984， 12， 金沢.
43) 金森昌彦， 舘崎慎一郎， 西島宗孝， 丸田喜美
子， 前田明夫 : 局所膝宮部 リ ンパ節 に 血行性転移 を
示 し た骨肉腫のー症例. 第93回北陸整形外科集談会，
1984， 12， 金沢.
44) 前 田 明夫， 玉置哲也， 舘崎慎一郎， 海木玄
郷， 北川秀機 : 脊髄 く も 膜下腔 に 転移 し た 勝枕腫虜
の一例. 第93回北陸整形外科集談会， 1984， 12， 金
沢.
45) 市村和徳， 伊藤達雄， 山 田 均， 松井寿夫，
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術 に つ い て. 第722回 千 葉 医 学 会 整 形 外 科例 会，
1984， 12， 千葉.
49) 辻 陽雄 : 椎間板の神秘 と ヘル ニ ア 治療 の
展望. 第722回千葉医学会整形外科例会特別講演，
1984， 12， 千葉.
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1) 辻 陽雄 : 高令者， 腰痛下肢痛の考 え 方， 取
り 扱い 方. 第 5 回 日 本臨床整形外科医会関東 ブ ロ ッ
ク 研修会講演， 1984， 2 ， 東京.
2) 辻 陽雄 : 腰椎前方固定術 と 椎間板ヘルニ ア
前方摘出術 r腰椎の手術ー そ の手技 と コ ツ 」卒後教
育セ ミ ナ ー， 1984， 3 ， 東京.
3) 辻 陽雄 : 整形外科の立場か ら み た 「痘性麻
癌」 の診かた と 治療. 石川県国保診療報酬審査委員
研修会講演， 1984， 5 ， 金沢.
4) 辻 陽雄 : 腰痛下肢痛の促 え 方 と 対応. 山梨
整形外科医会講演， 1984， 5 ， 甲府.
5) 辻 陽雄 : 腰痛の 解析 と 治療. 三重大学整形
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